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У ДУ «Національний інститут раку» відбувся 
науково-практичний семінар «Організація і прове-
дення цитологічного скринінгу раку шийки матки» 
для організаторів охорони здоров’я, лікарів, які за-
ймаються цитологічним скринінгом, гінекологів. На 
семінарі були присутні 127 фахівців із Києва, Ми-
колаєва, Одеси, Київської області.
Ситуація, що склалася в Україні, коли майже 
кожна п’ята жінка, яка захворіла на рак шийки мат-
ки (РШМ), вмирає до року після встановлення діа-
гнозу (тобто захворювання виявляється уже в занед-
баній стадії), потребує швидкого дієвого вирішен-
ня. До того ж в останній час усе частіше на РШМ 
хворіють молоді жінки віком 25–35 років. Зважаю-
чи на демографічну ситуацію в Україні, тенденцію 
до зменшення народжуваності, виявлення передра-
кових станів і початкових стадій РШМ, а також їх 
лікування є надзвичайно важливим завданням для 
медиків країни в цілому. 
Важливість проблеми для вітчизняної онкології 
була відзначена головним онкологом МОЗ Украї-
ни, директором ДУ «Національний інститут раку», 
докт. мед. наук, професором І.Б. Щепотіним, який 
щиро привітав учасників семінару, підкреслив його 
актуальність і велике значення лікарської допомоги 
у рішенні соціальних і державних завдань збережен-
ня генофонду держави. У своєму виступі він закли-
кав учасників семінару до виконання тих професій-
них завдань, які сприятимуть ранній цитологічній 
діагностиці перед ракових станів і РШМ та радикаль-
ному лікуванню хворих жінок, що направлено на 
покращання демографічної ситуації в країні. З на-
дією, що змістовні доповіді фахівців збагатять спе-
ціальними знаннями учасників семінару, І.Б Ще-
потін побажав усім творчої наснаги.
Проведено два засідання. Заслухані всі заплано-
вані доповіді. Завідуюча відділенням онкогінекології 
ДУ «Національний інститут раку», докт. мед. наук, 
профессор Л.І. Воробйова у доповіді «Сучасний стан 
скринінгу раку шийки матки в Україні» ознайоми-
ла учасників семінару зі станом захворюваності жі-
нок України на РШМ та можливостями сучасного 
лікування, яке попереджує розвиток інфільтратив-
них форм і часто сприяє одужанню пацієнток. Для 
порівняння автор навела дані результатів виявлен-
ня і лікування РШМ в інших країнах світу. 
З доповіддю «Аналіз проведення цитологічно-
го скринінгу раку шийки матки в м. Києві» висту-
пила завідуюча цитологічною лабораторією Київ-
ської міської онкологічної лікарні Н.В. Собко, яка 
підкреслила, що цитологічний скринінг передрако-
вих станів і ранніх форм РШМ проводять фахівці, 
які не мають достатньої спеціальної освіти. На жаль, 
в Україні відсутнє викладання предмету — клінічна 
цитологія, яка край необхідна для ранньої діагнос-
тики онкологічних захворювань. Крім того, далеко 
не завжди гінекологи правильно проводять забір ма-
теріалу для цитологічної діагностики. 
Завідуюча онкогінекологічним відділенням 
Київ ської міської онкологічної лікарні, головний 
онкогінеколог Києва О.П. Манжура зробила допо-
відь «Аналіз ранньої діа гностики та лікування раку 
шийки матки у м. Києві», в якій не тільки виклала 
певні здобутки онкогінекологів столиці, але й поста-
вила завдання для покращання їх роботи. 
Доповідь «Головні акценти якісного цитологіч-
ного скринінгу передраку і раку шийки матки» зро-
била завідуюча лабораторією цитології ДУ «Націо-
нальний інститут раку», докт. мед. наук, професор 
Л.С. Болгова, яка підкреслила, що якісно проведе-
ний скринінг дозволяє вчасно виявити і вилікувати 
перед ракові стани і ранні форми РШМ. Найбільш 
важливими моментами в проведенні скринінгу є 
правильний забір гінекологом діагностичного ма-
теріалу з шийки матки, фахова його оцінка клініч-
ним цитологом і своєчасне оптимальне лікування 
виявленого захворювання. В Україні є велика проб-
лема — не існує фахової підготовки фахівців з клініч-
ної цитології. Це питання потребує рішення на рів-
ні МОЗ України. Деякі кроки Інститутом уже зроб-
лені. Цю роботу необхідно  продовжити. 
Докт. мед. наук, професор кафедри онкології На-
ціонального медичного університету ім. О.О. Бого-
мольця Г.О. Вакуленко виступила з доповіддю «Де-
які аспекти діагностики та лікування передракових 
станів шийки матки», в якій підкреслила сучасні 
можливості діа гностики і лікування передракових 
станів і ранніх форм РШМ. Автор наголосила, що 
вірусна етіологія захворювань шийки матки дає хо-
роші перспективи профілактичних заходів, що може 
попередити розвиток інфільтративних форм РШМ, 
тобто вилікувати пацієнток. 
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Друге засідання було присвячене питанням ци-
тологічної діагностики захворювань шийки мат-
ки. З доповідями виступили наукові співробітни-
ки лабораторії цитології ДУ «Національний інсти-
тут раку». Канд. мед. наук О.І. Алексєєнко розповіла 
про «Цитологічні ознаки запальних процесів шийки 
матки». Вона зі знанням справи доповіла про інфек-
ційних збудників запальних процесів шийки мат-
ки та про цитологічні зміни епітелію шийки мат-
ки залежно від етіології захворювання. Продемон-
стровані чисельні якісні цитограми. Канд. мед. наук 
Т.М. Туганова виступила з доповіддю «Цитоморфо-
логічні прояви передраку і раку шийки матки». Ма-
теріал викладений на високому професійному рівні. 
Автор детально зупинилася на всіх цитоморфоло-
гічних ознаках, характерних для дисплазій і РШМ, 
якими повинні користуватися клінічні цитологи при 
діагностиці названих патологічних процесів під час 
виконання скринінгу. Доповідь проілюстрована чи-
сельними якісними цитограмами. 
Усі доповіді були викладені зі знанням справи, 
прекрасно ілюстровані, викликали зацікавленість 
учасників семінару. Закінчився семінар демонстра-
цією в лабораторії цитології цитологічних препара-
тів десяти основних патологічних процесів, які від-
значають при виконанні цитологічного скринін-
гу, — фонових, передракових захворювань шийки 
матки та РШМ.
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